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С первых дней—  
за напряженный труд
С нова в  н аш ем  у н и в ер си тете  
ш ум н о  и говорливо. С нова з в у ­
ч а т  п есни , см ех, всп ы хи ваю т 
споры  и м олчали во  склоняю тся  
головы  н ад  книгам и ...
Ж и зн ь  в х о д и т  в свою колею. Н о 
всем  сл ед ует  п ом н ить, что п е р ­
в ы й  сем естр  буд ет  особенно 
трудны м .
В н ач ал е  учеб н ого  года ст у ­
д ен ты  в ы езж ал и  н а  работу  в 
колхозы . В св я зи  с этим  р а с п и ­
сан и е  за н я т и й  у п л о тн я ется , м ен ь­
ш е врем ен и  остается  для  сам о­
сто ятел ьн о й  работы . Н уж н о1, сл е­
д овательн о , и сп о л ьзо в ать  это 
в р ем я  к а к  м ож но л у ч ш е  и у ж е  
с п ер в ы х  дн ей  н а ч а т ь  чтен и е  
п ервои сточн и к ов  и другой  л и т е ­
р ату р ы . Н есм отря  н а  это, м н огие 
_^гуденты  бесп олезн о  р астр ати л и  
д р а г о ц е н н ы е  у ч еб н ы е  часы . П о­
сле работы  в к о л хозе  он и  у е х а л и  
дом ой и  опоздали  к  н а ч а л у  за н я ­
тий. Б о л ьш о е  кол и ч ество  т ак и х  
н ер ад и в ы х  лю дей о к азал о сь  н а  
и стори ко-ф и лологи ч еском  и  био­
л оги ч еском  ф ак у л ь тет ах .
Д ек ан атам  и  ком сом ольским  
о р ган и зац и я м  с п ер вы х  д н ей  н а ­
до п овести  сам ую  беспощ адную  
борьбу  с  п ропуском  зан яти й , 
строго н а к а з ы в а т ь  п р о гу л ь щ и ­
ков.
Н а  м н оги х  ф а к у л ь т е т а х  п рош ли  
п ер вы е  сем и н ар ски е  зан я ти я . До­
бросовестн ая  п одготовка к н им  — 
в аж н ей ш и й  долг студен та . О дн а­
ко н е л ь з я  п о л агат ь ся  н а  сам о­
тек. П р ави л ьн о  поступаю т те п р е ­
п одаватели , которы е, не о г р а н и ­
ч и в а я с ь  ч тен и ем  л ек ц и й , п р и гл а­
ш аю т студен тов  н а  собеседова­
н и я , кол локви ум ы , и н тересую тся  
состояни ем  консп ектов. О правдал  
себя  оп ы т хи м и ческ ого  ф а к у л ь ­
тета, р азр аб о тавш его  в прош лом  
■ году п лан  к о н тр о л ьн ы х  м еро ­
п р и я ти й  н а  сем естр. Э тот опы т 
сл ед ует  всем ерно  р асп р о стр ан я ть .
Деле» к ом сом ольски х  бюро к у р ­
сов и  гр у п п  в тесном  к о н так те  с 
п р еп о д авател ям и  —так ж е  н ем ед ­
л я  созд ать  со своей  стороны  по­
в сед н евн ы й  кон тр о л ь  з а  сам о­
с то я тел ь н о й  работой  студентов, 
у с и л и т ь  п р о п аган д у  и н д и в и д у ­
ал ь н ы х  планов. Э ти п л ан ы  по­
м огаю т л у ч ш е  и сп о л ьзо в ать  сво ­
бодное от о б я за т е л ь н ы х  за н я т и й  
в р ем я  д л я  сам остоятел ьн ой  ра 
боты, в р егу л я р н о й  подготовке к 
э к зам ен ац и о н н о й  сессии.
О собенно надо' п ом очь перво 
к у р сн и к ам  освои ть  м етод у ч е н и я  
в в ы сш ей  ш коле. Х орош о посту 
п и л и  студен ты  II  к у р са  геогра­
ф и ч еского  ф ак у л ь тета , п одели в­
ш и сь  н а  п рои зводствен н ом  со 
б р ан и и  п ервого  к у р са  своим  опы 
том у ч е н и я . Т ак и е  п роизвол  
ствен н ы е  собран и я  сл ед ует  про 
в ести  н а  в сех  ф а к у л ь тет ах , они 
пом огут  п ер во к у р сн и к ам  с само­
го н а ч а л а  года п р ави л ьн о  и  про 
д у к ти вн о  работать .
В ы п у ск н и к ам  н ы н ч е  предстои т 
за щ и щ а т ь  ди п лом ны е работы  уж е 
в ап реле. Это тр еб у ет  от ди п лом ­
н и к о в  н ем ед л ен н о  в зя т ь с я  за  и х  
п одготовку. К аф ед р ам  и д ек ан а  
там  необходим о у ж е  сей час  ор 
га н и зо в а ть  п ом ощ ь п яти к у р сн и  
кам .
Н ед ав н о  Ц К  К П С С  и  Совет 
М и н истров  СССР п р и н ял и  по­
стан о вл ен и е  06 у л у ч ш е н и и  под 
готовки  сп ец и ал и стов  с вы сш и м  
образован и ем . Заб ота  п ар ти и  и 
п р ав и тел ь ст в а  о советском  c ry  
д ен ч еств е  об я зы вает  н аш  кол лек  
ти в  резк о  у л у ч ш и т ь  орган и зац и ю  
учеб н ого  процесса.
С п ер вы х  дн ей  за  сам ы й  н а  
п р я ж ен н ы й  труд, з а  у ч ен и е , то
ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У
Собрание профессоров и преподавателей
11 о к тяб р я  состоялось общ ее 
собран и е п роф ессорско-п реп ода­
в ательск ого  и  учеб н о-всп ом ога­
тел ьн ого  состава  у н и в ер си тета . 
С обравш и еся  бы ли  озн ак ом л ен ы  
с п ри к азом  М и н и стра  вы сш его  
о б р азо в ан и я  С С С Р «Об у л у ч ш е ­
н и и  п одготовки, р асп р ед ел ен и я  и  
и сп о л ь зо в ан и я  сп ец и ал и стов  с
в ы сш и м  и средн и м  сп ец и ал ьн ы м  
образованием ».
И. о. р ек то р а  доц ен т Я. Д. Гор- 
л ач ев  в к ратком  сообщ ении  и н ­
ф о рм и ровал  о тех  п ер в ы х  м еро ­
п р и я ти я х , которы е п р о во д ятся  в 
у н и в ер си т ете  д л я  в ы п о л н ен и я  
п о стан о в л ен и я  Ц К  К П С С  и  Со­
в е та  М и н истров  ССС Р о вы сш ей  
ш коле.
Повторное использование ценных продуктов
В н аш ей  газете  I м ая  1954 го- ч ен н о й  и з т р а в и л ь н ы х  растворов.
> ЛПГіАт»Т П 1 ЛПТ л ппйі-ѵтпіт Г.П..ПТТ ! Cl ^  Д_____   1-______  _
С к ак и м  н етер п ен и ем  ж дал и  
мы  н ач ал а  з а н я т и й  в у н и в е р с и ­
тете! Р ад остн о  бы ло п ри д ти  н а  
п ервую  лекцию , радостн о  потому, 
что о су щ еств и л и сь  н аш и  ж е л а ­
н и я : м ы  стал и  студен там и .
К  9 часам  у тр а  беж и ш ь н а  з а ­
н я т и я , едва  у сп ев аеш ь  за п и с ы ­
в а ть  з а  лектором : после л ек ц и й  
сп еш и ш ь в столовую , а потом  в 
п росторн ы й  ч и т а л ь н ы й  зал .
П ять  д н ей  за н и м ал и сь  мы, но 
вот едем  в колхоз. Т руд н о  п ри ­
вой, Л. К ы ш ев о й , о сп особн остях  
р а с ск азч и к а  у  Т. Ш убиной , о 
ж и зн ер ад о стн о сти  С. Э нтелис, 
Л . Щ ап и нбй , В. Л ю бим ова.
Н ам  п ом огла сп лоти ть  к о л л ек ­
тив  сту д ен тк а  I I I  к у р са  А. Ф р и д ­
м ан . Т о в ар и щ и  с IV  к у р са , ж и в ­
ш и е в соседн ей  деревн е, часто 
бы вал и  у  нас, рук о во д и л и  подго­
товкой  д в у х  кон ц ертов  д л я  кол­
хозн иков .
Н е  заб ы в ал и  они  и об учен и и . 
Б . К ар п ен к о  п о зн ак о м и л  н ас  с
ш лось бы  нам , ещ е н е  сплочен- ‘ общ ествен н ой  работой  в у н и в ер
н ы м  в ед и н ы й  к ол лекти в , если  бы 
н е  стар ш и е  товари щ и . А сси стен т  
С. И. К н я зе в  и  сек р етар ь  ф а ­
к у л ьтетск о го  бюро В Л К С М  
Б. К ар п ен к о  работал и  вм есте  с 
нам и.
М ы п ом огли  кол х о зу , у б р ав  40 
гектар о в  к ар то ф ел я , 27 гектаров  
ту р н еп са  и  15 гектар о в  д р у ги х  
овощ ей.
М ногом у н а у ч и л а  н ас  работа  в 
колхозе; зд есь  м ы  бл и ж е у зн а л и  
д р у г  д руга , у зн ал и , кто  хорош и й  
о р ган и зато р , сп равед л и в ы й  и 
тр еб о в ател ьн ы й  к  себе и  т о в а ­
ри щ ам . З д есь  мы  у зн а л и  о т р у ­
долю бии С. О ноприйко, В. Попо-
ситете, а Л . Б о р и со ва  р а с ск азал а
0 труднсіетях  в у ч е н и и  и  о п р а ­
ви л ьн ом  п л ан и р о в ан и и  врем ени .
И  вот м ы  в е р н у л и с ь  в у н и в е р ­
ситет. С нова н а ч а л и с ь  л ек ц и и . И  
еди н ствен о , чего  н ам  сей ч ас  н е  
х в а т а е т —вр ем ен и  д л я  сам о сто я ­
т е л ь н ы х  зан я ти й . С лиш ком  дол­
го п р и х о д и тся  ж д ать  в столовой, 
у  разд евал к и . М ного в р ем ен и  от­
ним аю т п одготовка к  см отру  и 
р а зл и ч н ы е  собрания...
Ю И ВА Н О В , Э. ПОПОВ 
Р. Ш У Л Е Ш К О , С. Ф И Ш М А Н
и др.
1 к у р с  ф и зи к о -м атем ати ч еского
ф аку л ьтета .
Наши трудности
да сообщ алось о раб о тах  доц ен ­
тов Г. Д. П ащ евского  и В. А. 
К у зн е ц о в а  и  гр у п п ы  студен тов  
по очи стк е  т р а в и л ь н ы х  р аств о ­
ров н а  В ерх-И се'тском  м е та л л у р ­
ги ч еском  заводе.
Н а  осн ован и и  дан н ы х , п олу ­
ч ен н ы х  в л аб о р ато р и ях  ун и вер -1 
си тета  и  В И За, Г и п ром ез зап р о ­
ек ти р о в ал  н а  заводе  ц ех , в кото­
ром  т р а в и л ь н ы е  растворы  бу д у т  
о ч и щ аться .
Н а  завод  у ж е  п о сту п ает  н еоб­
ходим ое д л я  этого оборудование. 
В скором  вр ем ен и  он н ач н ет  
еж едн евн о  п о л у ч ать  больш ое ко­
личест во  серн ой  кислоты , извле-
С ейчас к аф ед р ы  н ео р ган и ч е  
ской  и о р ган и ч еск о й  х и м и и  з а ­
н я т ы  проблем ой о ч и щ ен и я  п ро­
м ы в н ы х  вод. П осле тоЕо, к ак  
стал ь  п ротравл ен а , ее  пром ы ваю т 
водой. В су тк и  завод  сп у скает  в 
городской  п р у д  около т ы ся ч и  к у ­
б и ч ески х  м етров п р о м ы в н ы х  вод, 
в  которы х  т ак ж е  о стается  до­
в ольн о  больш ое количество  к р ем ­
н и ев о й  и  серн ой  кислоты , окиси  
ж ел еза . В се это завод  теряет.
О чи стка п р о м ы в н ы х  вод п озво ­
л и т  повторно и сп о л ьзо в ать  ц е н ­
н ы е  м атер и ал ы  и  п олностью  п р е­
к р а т и т  за г р я з н е н и е  городского 
п руда.
Защита диссертаций
7 о к тяб р я  состоялось очередн ое 
засед ан и е  У ченого совета.
П реп од авател ь  областн ой  п ар­
ти й н ой  ш колы  В. А. Л ен ск и й  
защ и щ ал  ди ссертац ию  н а  сои с­
к ан и е  у ч ен о й  степ ен и  к ан д и д ата  
ф и л ософ ск и х  н а у к  н а  тем у: «Роль 
к р и т и к и  и  сам ок ри ти к и  в р а зв и ­
ти и  К о м м у н и сти ч еско й  п арти и  
С оветского Сою за п р и  со ц и ал и з­
ме»)
У ч ен ы й  совет еди н одуш н о п р и ­
суд и л  В. А. Л ен ск о м у  учен ую  
степ ен ь  к а н д и д ат а  ф и л ософ ски х  
наук.
С больш и м  ж ел ан и ем  п р и ст у ­
п или  к з а н я т и я м  п ер во к у р сн и к и  
ф и л ол оги ч еского  отд ел ен и я . В 
св етл ы х  п росторн ы х  ау д и то р и ях  
сей ч ас  мы  сл у ш аем  л ек ц и и  п о  
и сто р и и  р у сск о й  и  ан ти ч н о й  л и ­
т ер ату р ы  и  други м  предм етам . 
П осле л е к ц и й  готови м ся  к сем и ­
н арам : чи таем  реком ен дованн ую  
л и т е р а ту р у , к о н сп ек ти р у ем  п ер ­
вои сточ н и к и  по основам  м ар к ­
си зм а-л ен и н и зм а . В се это д ает  
н ам  возм ож н ость  у зн а т ь  много 
нового, и нтересн ого .
Н о в н а ш е й  учеб е  ещ е н е  все  
гладко . М ногие и з  н ас  н е  знаю т, 
н ап ри м ер , к а к  п р ав и л ьн о  за п и ­
сать  лекцию , зак о н сп ек ти р о вать  
п ервои сточн и к . Х орош о бы о р га ­
н и зо в ат ь  в стр е ч у  со с та р ш е к у р ­
сн и к ам и , которы е п ом огли  бы 
н ам  н а у ч и т ь с я  раб отать  по и н ­
д и в и д у ал ь н о м у  п л ан у , эконом но 
расх о д о в ать  в рем я.
Г. А РТА М О Н О В ,
I к у р с  ф илологического  
отделен ия.
С о т ч е т н о -в ы б о р н ы х  к о м с о м о л ь с к и х  с о б р а н и й
В спеш ном порядке
варищ и!
О ж и вл ен н ы е п р ен и я  в ы зв ал а  
защ и т а  ди ссер тац и и  п р еп о д ава­
т ел ь н и ц ы  у н и в е р с и т е та  Г. Л. 
Е р м аш  н а  тем у: «О р ец и д и в ах
ф о р м ал и зм а  в  советской  л и те р а ­
т у р е  п ослевоен ного  п ери од а и 
п у т я х  и х  п реодолен ия» . Т ем а 
д и ссер тац и и  в а ж н а я  и  св о евр е­
м ен н ая , особенно в  св я зи  с под­
готовкой  ко И В сесою зном у съ ез­
д у  п и сателей .
Г. Л . Е р м аш  так ж е п р и су ж д е ­
н а  у ч е н а я  степ ен ь  к ан д и д ата  ф и ­
л о со ф ски х  н аук .
— Д ав ай те  бы стро проведем  
ком сом ольское собрание. И з-за  
н еп ред ви д ен н ого  об стоятел ьства  
мы долж ны  тороп и ться , —ск азал  
п р ед сед ател ь  отчетно-вы борного  
со б р ан и я  II  к у р с а  и сторического  
о тд ел ен и я  А. К о вр и ги н .
«Н епредви ден ны м » о б сто ятел ь­
ством  о к азал ся  поход в кин о . И  
ком сом ольцы  н е  см огли  в сп еш ­
ке глубоко п р о ан ал и зи р о в ат ь  
итоги  работы .
А п оговори ть  было о’ чем. Н а 
к у р се  слаба у ч еб н ая  д и сц и п л и н а . 
В прош лом  учеб н ом  году  п р о п у ­
щ ен о  358 часов  без у в а ж и т е л ь ­
н ы х  п ричин . М ногие к ом сом оль­
цы  плохо в ы п о л н я л и  свои  п о р у ­
ч ен и я . Н е  стал а  боевы м  пом ощ ­
н и к ом  ком сом ольц ев  к у р со в ая  
стен газета . Х о тя  д л я  борьбы  с  н а ­
р у ш и тел я м и  п ровод и ли сь  л е т у ч ­
к и  и сам оотчеты , но п ровод или сь  
Они ф орм ально , а  п отом у и  бы­
л и  м ало дей ствен н ы . Н а р у ш е н и я  
у чеб н ой  д и сц и п л и н ы  п р о д о л ж а­
ю тся и в этом году.
О том, к а к  сд ел ать  к ом сом ол ь­
скую  ж и зн ь  к и п у ч е й  и  и н тер ес ­
ной, н у ж н о  бы ло говори ть  н а  
собрании. Н о р азго во р  н е  состо­
ял ся . В се тороп и л и сь  в кино.
Ю. М А ЙО РОВ.
КОНСУЛЬТАЦИЯ К ак с л у ш а т ь  л е к ц и ю
К о л л ек ти в у  н аш его  у н и в е р с и ­
тета  предстои т в ы п о л н и ть  слож ­
н ы е и ответств ен н ы е  зад ач и  по 
подготовке зн аю щ и х , в ы со к о к ва­
л и ф и ц и р о в ан н ы х  сп еци алистов . 
Э ти  зад ач и  у сл о ж н яю тся  тем, 
что зн а ч и т е л ь н а я  ч ас ть  сту д ен ­
тов н а ч а л а  з а н я т и я  с оп озда­
н и ем  н а  м есяц  в с в я зи  с в ы е з ­
дом в кол х о зы  н а  у б о р к у  у р о ­
ж ая.
О собые у сл о в и я  работы  в вы с­
ш ей  ш коле, отл и ч н ы е  от у сл о ви й  
работы  в средн ей  ш коле, требую т 
от студен тов  сп ец и ал ь н ы х  н авы - 
ко'в, без к оторы х  он и  н е  см огут  
достаточно усп еш н о  о в лад евать  
зн ан и я м и . О дним  и з т а к и х  сп е­
ц и а л ь н ы х  н авы ко в  я в л я е т с я  у м е ­
н и е  п р ави л ьн о , о р ган и зо в ан н о  
сл у ш ать  л ек ц и и . Это о ч ен ь  в а ж ­
но. В едь  н е  сл у ч ай н о  бы вает  
и н о гд а  так: сл у ш аеш ь  л екци ю  и 
в то ж е  врем я, по сущ еству , не 
сл ы ш и ш ь ее.
Это своеобразн ое и, к  сож але­
нию , часто  в стр еч аю щ ееся  я в л е ­
н и е  о б ъ я сн я ется  тем , что сту ­
ден ты  н е  знаю т, к ак  сл у ш ать  
лекци ю , к ак  к  н ей  го то ви ться  и 
к ак  о б р аб аты вать  зап и си  после 
лекци и .
В своей  к р атко й  статье  я  оста­
новлю сь только  н а  том, к а к  сл у ­
ш ат ь  и зап и сы в ать  л ек ц и и .
П ер во к у р сн и к и  часто  ж алую тся: 
«трудно слуш ать» , «не ум еем  за ­
п исы вать» , «не ум еем  о тл и ч ать  сам и  ум ел и  ф о р м у л и р о в ать
главн ое от второстеп ен ного»  и 
т. п. Это п рои сход и т потому, что
мы-
студен ты  обы чно п ы таю тся  з а п и ­
сать  л екци ю  дословно, без осм ы ­
сл ен и я  м атер и ал а , п р ев р ащ ая  
зап и сь  л е к ц и и  в м ех ан и ч еск и й  
п роцесс. В  р е зу л ь т а т е  о бразова­
тел ьн о е  зн а ч е н и е  л ек ц и и  резко  
сн и ж ается .
Д ля того, чтобы  овлад еть  бо­
гатством , которое содерж и тся  в 
л ек ц и ях , студен т  долж ен  ум ­
ствен н о  работать  во врем я  л е к ­
ц и и  и работать  умело.
Н а  л ек ц и и  сту д ен т  о в л ад евает  
ф актам и  и  зак он ом ерн остям и , ос­
н ован н ы м и  н а  ф ак т ах , которы е 
н адо  б р ать  в  и х  с в я з я х  и в за и ­
м оотн ош ен и ях . П он ять  тем у  и 
п лан  л ек ц и и , о тл и ч и ть  су щ ест ­
вен н ое  от второстеп ен ного , по­
н ять , к ако е  зн а ч е н и е  им ею т ф а к ­
ты , п ри м еры , и лл ю страц и и  —та ­
ково сод ерж ан и е  у м ств ен н о й  р а ­
боты  студен та .
Н еобходим ы м  усл ови ем  ее я в ­
л я е т с я  в н и м ател ьн о е  сл у ш ан и е  
и  р а ц и о н а л ь н а я  зап и сь . З ап и сь  
п ом огает сосредоточению  в н и м а­
н и я . Д ословно сл ед ует  з а п и с ы ­
в ать  л и ш ь  зак о н ы  и  о п ред ел е­
н и я . В се о стал ьн ое  содерж ан и е 
л е к ц и и  н у ж н о  стр ем и ть ся  и зл а ­
гать  своим и  словам и.
Н еобходим о, чтобы  студен ты
ели, чтобы  они  сам остоятельно  
оп ери ровал и  своим  у м ствен н ы м  
багаж ом , а не ц и ти р о вал и  только  
по консп ектам .
Ч тобы  зап и сь  в процессе  сл у ­
ш а н и я  н е  м еш ала, а  п ом огала 
у м ств ен н о й  работе, сл едует  и с ­
п о л ьзо вать  р азл и ч н ы е  вспом ога­
тел ь н ы е  п рием ы , которы е даю т 
возм ож н ость  м ен ьш е  п и сать , а 
больш е дум ать .
Р ек ом ен д уется :
1. О ставл ять  в  тетрад и  поля.
П оля  м огут п р и го д и ть ся  в п ро ­
цессе  п ерераб отк и  зап исей .
2. И сп о л ьзо в ать  красн ую  стро­
ку. К р а с н а я  строка, п р ави л ьн о  
п р и м ен ен н ая , св и д етел ьств у ет  о 
п о н и м ан и и  м атери ал а .
3. Ц елесооб разн о  п од разд ел ять  
зап и сь , о б о зн ач ая  п о д р азд ел ен и я  
ц и ф р ам и , п о д ч ер к и в ая  гл ав н ы е  
м еста  и  т. п.
Н екоторы е студен ты  считаю т 
возм ож ны м  о гр а н и ч и т ь с я  зап исью  
л и ш ь  осн овн ы х  п р и н ц и п и а л ь н ы х  
п олож ен ий , р а зв и в а е м ы х  л ек то ­
ром, ф ак ты  ж е н е  зап исы ваю т.
О бщ ие п олож ен и я , н е  подкреп- і л и т ер ат у р о й  я в л я е т с я  необ-
л ен н ы е  п ри м ерам и , мокут ока- , х о д и м ьш  и о б я зател ьн ы м  допол-
за т ь с я  н еп о н ятн ы м и , так  к а к  |
ф акты  б у д у т  забы ты . Ф акты ,
л ек ц и й  по р азл и ч н ы м  п редм етам  
в одной  и той ж е общ ей  т етр а ­
ди. Д л я  каж дого  п редм ета  необ 
ходим о и м еть  особую  тетрадь . 
З а п и с ы в а ть  сл ед у ет  чер н и л ам и .
П осле л ек ц и и , в тот ж е ден ь  
и л и  в  бл и ж ай ш и е  дни , н адо  в н и ­
м ател ьн о  п р о ч и тать  свою зап и сь , 
доп олн ить, и сп р ав и т ь  ее, под­
ч е р к н у т ь  главн ое, обозн ач и ть  
ц и ф р ам и  п о д р азд ел ен и я  тек ста  и 
т. д. Э ту  работу  н е л ь з я  о тк л ад ы ­
в ать , так  к а к  сод ерж ан и е  л ек ц и и  
буд ет  забы то, если  н ад  н и м  свое­
в рем ен н о  н е  п оработать .
О сновательно  р азо б р авш и сь  в 
м атер и ал е  л ек ц и и  по своей  з а ­
писи , студ ен т  долж ен  п рочи тать  
соответствую щ ие гл ав ы  у ч еб н и к а  
и ли  н ау ч н о й  кни ги .
К у р с  л ек ц и й , п ри  всей  в аж н о ­
сти  его  д л я  студен та , не м ож ет 
бы ть достаточны м  средством  о в ­
л ад ен и я  н аукой . Л е к ц и и  п ред­
став ляю т собой л и ш ь  консп ект, 
по возм ож ности  сж ато  и зл агаю ­
щ и й  сод ерж ан и е  н ау ки . П оэтом у 
работа н ад  учеб н иком  и  р ек о ­
м ен дуем ой  п реп од авател ем  н ауч-
п ри м еры  надо  зап и сы в ать  к р а т ­
ко.
Н е  сл едует в ест и  к он сп ек ты
ходи м ы м  и 
н ен и ем  к  л ек ц и ям .
П роф ессор А. Н. Ш Е М Я К И Н , 
зав . к аф ед рой  п ед аго ги к и  и 
п сихологии .




С туден ты  и стори к о -ф и лол оги ч е­
ского ф а к у л ь т е т а  в прош лом  
учеб н ом  году  п ровел и  больш ую  
аги тац и о н н у ю  работу  н а  п ро ­
м ы ш л ен н ы х  п р е д п р и я т и я х  и  ср е ­
ди  н асел ен и я .
З а  хорош ую  работу  в р ем ес­
л ен н о м  у ч и л и щ е  №  39 а ги тк о л ­
л ек т и в  ф и л ол оги ч еского  отделе­
н и я  во гл ав е  со стар ш и м  аги т а ­
тором  Н . Г апон  н агр аж д ен  п о­
четн о й  грам отой  Ц К  В Л К С М .
П артийно 'е  бюро и сто р и к о -ф и ­
л ологи ческого  ф ак у л ь т е т а  у т в е р ­
ди ло  н о вы й  состав  к ол л ек ти ва  
аги тато р о в  среди  н асел ен и я , у в е ­
л и ч и в  его н а  32 человека.
Ч а с т н ы е  к в а р т и р ы  
не частное дело
Помощь колхозам
С туден ты  и стори к о -ф и лол оги ч е­
ского ф а к у л ь т е т а  о к азал и  б ол ь­
ш ую  пом ощ ь к о л х о зам  Р еж евско- 
го и  С ы сертского  рай онов  в 
уборке  у р о ж ая . К р о м е того, с т у ­
д ен ч еск и е  к ол л ек ти вы  п ровели  
к о н ц ер ты  х у д о ж ествен н о й  сам о­
д ея тел ьн о сти , л ек ц и и , в ы п у с к а ­
л и  стен газеты  и «боевые ли ст­
ки». К о м м у н и сты  и  ком сом ольцы  
и стори ч еского  отд ел ен и я  пом огли  
сел ьски м  ком сом ольц ам  создать  
ком сом ольскую  гр у п п у  в к о л х о ­
зе  и м ен и  В. И. Л ен и н а .
П ар ти й н о е  бюро ф ак у л ьтета , 
засл у ш ав  сообщ ени я р у к о во д и те­
л е й  бри гад  студен тов , п ри зн ал о  
работу  студен тов  в к о л х о зах  х о ­
р ош ей  и  обрати л ось  с просьбой  
к  п ар ти й н о м у  бюро у н и в е р с и т е ­
т а  отм ети ть  студен тов, п ер ев ы ­
п о л н я в ш и х  норм ы . К ом сом оль­
ской  о р г а н и за ц и и  п редлож ено 
р ассм о тр еть  все  сл у ч аи  сам о­




П а р ти й н а я  о р г а н и за ц и я  биоло­
гич еского  ф ак у л ь т е т а  у д ел я ет  
M H O rd  в н и м а н и я  воспи тани ю  н о ­
вого п о п ол н ен и я , п р и сту п и в ш е­
го н едавн о  к  зан яти я м .
К  п ервом у  к у р су , которы й  осо­
бенно н у ж д а е тс я  в заботе и  по­
м ощ и со стороны  п р еп о д авате ­
л ей , п р и к р еп л ен ы  доц ен ты  П. В 
Л ебедев  и  А. Л. Д у л ьк и н . В 
б л и ж ай ш ее  вр ем я  он и  п ровед ут 
п о л и ти н ф о р м ац и и  н а  н а у ч н о -а т е ­
и сти ч еск и е  тем ы .
Р е д а к ц и я  п о р у ч и л а  н ам  о зн а ­
ко м и ть  ч и тат ел ей  с ж и зн ью  с т у ­
дентов, ж и в у щ и х  н а  ч ас тн ы х  
к вар ти р ах .
— Н ач н ем  с у л и ц ы  С тепан а 
Р а зи н а , —п р ед л агает  кто-то и з 
нас, и  м ы  св о р ач и ваем  с у л и ц ы  
Д екабри стов  влево.
В от и  дом №  13-Б, где в четы - j 
р ех  к о м н атах  ж и в у т  сем н ад ц ать  
студен ток  у н и в ер си тета . Ч ем-то 
в стр ево ж ен н ая , п о я в л я ется  хо- ] 
з я й к а , к а к  будто о п р авд ы в аясь , 
сп еш и т за в е р и т ь  нас, что1 с т у ­
д ен тк ам  у  н ее  в дом е ж и в ется  
хорош о и  что вообщ е у  н ее  н а  
к в ар т и р е  хорош и е девуш ки .
М ы готовы  п о вер и ть  ей. И дем  
в ком н аты . Х о тя  зд есь  и ж и в у т  
д евуш к и , но о п р ятн о сти  и  чи сто ­
ты  н е  ч у в ств у ется . В одной  и з 
к о м н ат  даж е н е  п одм етен  пол. 
Н а столе к у ч а  кн и г. П р и н ад л еж ­
ности  ту ал ета , белье  разб росан ы  
по всем  углам .
Н о в и н о в аты  в этом  не только  
одни  студен тки , но и те, кто не 
обеспечил  и х  тум бочкам и , н е  п о­
заб о ти л ся  о п олк ах  дл я  кни г.
П одн и м аем ся  в ком н ату  на 
второй  этаж . Зд есь  м огли  бы по­
м ести ться  л и ш ь  две койки . Но 
к а ж д а я  сту д ен тк а  п л ати т  125 р у ­
блей  в м есяц . П оэтом у х о зя й к а  
у м у д р и л ась  в ти сн у ть  сю да ч ет ы ­
ре койки . О ставш ую ся п лощ адь  | 
з а н и м а е т  стол. К о м ен д ан т  по ча- j  
стны м  к в ар т и р ам  и А Х Ч , подпи- j 
с ы в ая  договор, н и ск ол ьк о  н е  з а - ' 
д у м ы в ал и сь  об ую те и н о р м ал ь ­
н ы х  у с л о в и я х  ж и зн и  студен ток , 
а, наоборот, способствовали  а л ч ­
н ости  х о зя й к и  к вар ти р ы .
В теснОте ж и в у т  и д ев у ш к и  в 
доме №  57 по у л и ц е  С ерова. Х о­
зя й к а  не р а зр е ш а е т  им  п о льзо ­
в а т ь с я  п ли ткой , а  свет  п осле д в е ­
н ад ц ати  часов  вы клю чает.
Т ум боч ек  и  п олочек  д л я  к н и г  
н е т  п очти  во  в сех  к в ар т и р ах , 
где  м ы  побы вали . В дом е №  164
по у л и ц е  М осковской  ж и в у т  
ш есть  девуш ек . Они в ы н у ж д ен ы  
х р а н и т ь  свои к н и ги  под к ой к ам и  
и  даж е в д р о в ян и к е . Н е х в а та е т  
стульев .
К огд а  м ы  вош л и  в дом №  137 
по у л и ц е  Б ел и н ск ого , студен ты  
сн ач ал а  п редл ож и л и  .н ам  сесть, 
но в д р у г  весело  р ассм еял и сь : у
н и х  о к азал ась  л и ш ь  одна табу­
ретка. Д и плом н и к  ф и зи к о -м атем а­
ти ческого  ф а к у л ь т е т а  Р . К у зн е ­
цов ж и в е т  в этом доме п яты й  
год. И  все  эти  годы  к ом ен дан ты  
по ч астн ы м  к в ар т и р ам  (их . за  это 
в р ем я  см ен и лось  н ескол ько  ч е ­
л овек) обещ аю т п р и в езти  сюда 
сту л ья .
В этой  к ом н ате  п р и я т н а  по- 
м у ж ск и  п р о стая  о 'прятность уб­
р ан ства , чего, к  сож алению , н е л ы  
з я  ск азать  о м н оги х  к в ар ти р ах , 
где ж и в у т  девуш ки .
П орази л и  сту д ен ты  II  к у р са  
о тд ел ен и я  ж у р н а л и с т и к и  Г. Ш ад­
рин, В. Ф атеев  и  А. К у к ар ск и й , 
ж и в у щ и е  в А рмянско'м  п ер еу л ке  
дом №  14: с м ая  о н и  н е  м ен ял и  
п остельн ое белье. С колько  раз 
х о зя й к а  E. Н. Д р я ги н а  н ап о м и ­
н а л а  и м  об эл ем ен тар н ы х  п р ави ­
л а х  к у л ь ту р ы , но и  до си х  пор 
эти  студен ты  сп я т  н а  гр я зн ы х  
п росты н ях .
С л учается , что см ен а б ел ья  
студен там , ж и в у щ и м  н а  ч астн ы х  
к в ар т и р ах , п р о и зв о д и тся  н е р е г у ­
л я р н о  и по в и н е  ком ен дан та.
Мы сп р аш и в ал и  студентов, ж и ­
в у щ и х  н а  ч а с тн ы х  к вар ти р ах :
— Б ы в аю т  л и  у  в ас  чл ен ы  к о ­
м и тета  ком сом ола?
О ни п ож и м ал и  п лечам и , и с ­
к р ен н о  у д и в л я л и сь :
— Т акого  с ч а с ть я  н ам  не п р и ­
х оди лось и сп ы ты вать .
— А и з п роф ком а бы вали?
— Ч то  вы... ш утите?!...
Р ей д о в ая  бри гад а  «С талинца»:
В. Б О К О Р , С. ВЛА Д,
С. С А Ф И У Л Л И Н , Е. СПЕХОВ.
Из лирической тетради
Я давн о  не п и сал  стихов.
Т ак  в га зет е  часто  бы вает: 
завотделом  без л и ш н и х  слов 
в п у т ь —дорогу  тебя  отп равл яет. 
В от и д еш ь  ты  и ден ь, и два, 
заб ы в ая  про все н а  свете, 
только  п ом н я  про те слова, 
без к оторы х  н е л ь зя  газете.
Н ет, н и  очерк  и  ни  статья  
в тр и  к ол он к и  про хлебоуборку , 
это, м ож ет бы ть, просто твоя
оч ен ь  м а л е н ь к а я  подборка. 
Т олько  рад  ты  у д ач е  своей: 
ведь  без слов  кем-то
с к а за н н ы х  эти х  
ж и ть  в один и з обы чн ы х дн ей  
невозм ож н о  было газете.
Т ы  н аш ел  их. И ты  готов, 
есл и  надо —в дорогу  скорее...
Я давн о  не п и сал  стихов, 
и н и  ч у т ь  о том не ж алею .
Б ори с СОКОЛОВ.
ФЕЛЬЕТОН
„ А Т Е И С Т “
— И так , —ск азал  с ту д е н т ,—
я  су ть  зап ом н ил , 
м н е я сен  вы вод м уд рости  зем ной: 
м ир м атери ал ен :
весь , к а к  н а  ладон и  
он, ощ утим , л еж и т  п ередо мной! 
О тсю да н о вы й  вы вод
н есом н ен н ы й , 
что н ет  чудес  у  м атери  —
вселенной.
О тсю да ясно:
каж д ом у  явлен ью  
и ск ать  н ам  глупо
предопределенье... 
И н есколько  та к и х  зап ом н и в
ф раз,
П ош ел н а  сем инар .
(Н е в п ервы й  раз!). 
И  п ож ел ал а  м л ад ш ая  сестра:
— Н у, В овочка, ни  п уха , ни  пера!
— С таро все это! —х м у р и т
брови то т ,—
Т ы  п о р у гай  —
п ож алуй , будет толк. 
... И только вы ш ел  В ова за  ворота, 
к ак  будто в голову  ем у
у д ар и л  кто-то: 
«Ведь я  остави л  н а  столе
блокнот
В ер н у ться , что ли?
Н ет, не повезет...» 
И дет и  видит, к а к  его дорож ку 
В друг ч ер н ая  п еребегает  кош ка. 
«Ну, все пропало...
хоть  домой в е р н и с ь » — 
п одум ал  «убеж ден н ы й  атеист».
Но вот лицо его си яет  снова: 
н аш ел  чи стей ш его  ж ел еза
он подкову! 
... И все ж е вечером  был
сн ова  удруч ен : 
о п ять  н а  сем и н ар е  «плавал» он! 
« Р угали  м ало ли , подкова ли
н еч и ст а?» — 
м ел ькал о  в голове у  «атеиста». 
...Но дело б не и сп о р ти л а  подкова, 
Б у д ь  он п окреп че  —в зн а н и я х
подкован! 
Д. К Л Е Щ Е В .
Лекции по эстетике
В этом учебн ом  году н а  н е к о ­
торы х  ф а к у л ь т е т а х  у н и в ер си т ета  
чи таю тся  н овы е курсы .
Н а ф ил ол оги ч еском  и и сто р и ­
ческом  о тд ел ен и я х  доцентом  
Л. Н. К оган ом  в п ер в ы е  ч и тается  
к у р с  л е к ц и й  по марксистскоД  
л ен и н ск о й  эстетике.
Л ек ц и и  в ы зв ал и  и н тер ес  и  вне 
стен  у н и в ер си тета . О ни посещ а­
ю тся студ ен там и  п едагоги ческого  
и н ст и т у та  и  д р у ги х  в у зо в  горо ­
да.
На ста р те —  
первокурсники
С о р евн о ван и я  п ер во к у р сн и к о в  
по л егк о й  атл ети к е  стали  в у н и ­
верситете* хорош ей  тради ц и ей . 
М ногие н аш и  сп ортсм ен ы  п р еж ­
де, чем  стать  рек орд см ен ам и  у н и ­
верси тета , боролись за  зв ан и е  
ч ем п и он а  п ер в ы х  курсов, н ачи - 
наліГ свой  п у ть  и м ен н о  с эти х  
сор евн ован и й . В от и сей час , н е ­
см отря  н а  холодную  погоду, на 
стади он е «П цонеров и  ш к о л ь н и ­
ков» многолю дно. К а к  всегда, 
больш е у ч ас тн и к о в  волн ую тся  
п р ед став и тел и  ком анд. •
Д ается  стар т  п ервом у  заб егу  у  
м у ж ч и н  н а  100 м етров. В переди  
беж и т п р ед став и тел ь  ком анды  
и стори ч еского  о тд ел ен и я  В. Б а ш ­
м ач н и ков . Р ы в о к  н а  л ен т о ч к у  —и 
секун д ом еры  п оказы ваю т 12,6 сек. 
О дин з а  д руги м  стартую т п ерво­
к у р сн и к и , но н и к о м у  и з  н и х  не 
уд ается  у л у ч ш и т ь  этот р е зу л ь ­
тат.
У ж ен щ и н  п ервой  н а  ди стан ц и и  
100 м. со в р ем ен ем  14,6 сек. б ы ­
л а  О. М акси м ова (ф и зи к о -м атем а­
ти ч еск и й  ф аку л ьтет .
И н тересн о  п роходи ли  с о стя за ­
н и я  у  м у ж ч и н  по п р ы ж кам  в 
вы соту . В. Б аш м ач н и к о в  преодо­
лел  вы соту  155 сан ти м етров  и з а ­
н я л  первое место.
В. Б аш м ач н и к о в  м ож ет п р ы гать  
гораздо  л у ч ш е , если  освоит более 
р а ц и о н а л ь н ы й  способ п ерехода 
ч ер ез п лан к у . .» —^
Н а второй  д ен ь  хорош о в ы с т у ­
п и л  п р ед став и тел ь  о тд ел ен и я  
ж у р н ал и ст и к и  В. Г уреев . В  п р ы ж ­
к а х  в д л и н у  с р азб ега  у  него  
л у ч ш и й  р е зу л ь т а т  —5 м етров  7 см. 
С пособной сп ортсм ен кой  зар ек о ­
м ен довал а  себя О. М акси м ова, з а ­
н я в ш а я  п ер вы е  м еста по ч ет ы ­
рем  видам  л егк о й  атл ети ки .
Н евы соки е  р е зу л ь т а т ы  у  м оло­
д ы х  сп ортсм енов в беге Н а 1000 
м етров: В. С авел ьев  (х и м и ч еск и й  
ф ак у л ь тет ) п о казал  л у ч ш ее  в р е ­
м я —3 м и н у ты  00,8 сек.
В  этот ж е  д ен ь  н а  стади он е 
два  с и л ь н ей ш и х  б егу н а  у н и в е р ­
си тета  В. Ш и роковски й  и В. П ан ­
п у р и н  в зя л и  стар т  н а  побитие 
рек орда  в беге н а  1000 м етров, 
у стан о вл ен н о го  в 1935 г. П ервы м  
п ересек  лин и ю  ф и н и ш а  В. Ш и ­
роковский, п й казав  в р ем я  2 ми- 
I н у ты  45,6 секунды . Это н а  4 се- 
■ к у н д ы  л у ч ш е  п р еж н его  рекорда. 
И так , рекорд  д ев я тн ад ц ати л етн ей  
д авн ости  побит!
И. БА С Е ГИ Н .
И х  было трое. О дн ообразн ая, j 
ч у т ь  в сх о л м л ен н ая  тун д ра , с гу-і 
сты м и  зар о сл ям и  к ар л и к о в о й  бе- ] 
резы , бескон ечн ы м и  болотам и, с | 
в к р ап и н ам и  д ал ек и х  озер , л еж а­
л а  вокруг.
В п еред и  ш ел  А н ато л и й  Ч есно- 
ков. Он вел  м ар ш р у т , зап и сы в ал  
д ан н ы е  об и ссл ед у ем ы х  о б н аж е­
н и я х  и  бы л старш и м  в небольш ом  
геологи ческом  отряде. Е го  одн о­
к у р с н и к  Г р и го р и й  М аксим ов 
н ес  гео ф и зи ч еск и й  прибор, а 
С ф ен  К ар аго д и н , студ ен т  го р н о ­
го и н сти ту та , р ю кзак  с о б р а зц а ­
м и  пород.
З д есь , в тун дре, далеко  от об­
ж и т ы х  мест, в  одной  и з геологи ­
ч ес к и х  п ар ти й , о н и  проходи ли  
свою п рои зводствен н ую  п р а к т и ­
ку . Это бы л и х  п ер вы й  сам осто­
я т е л ь н ы й  м ар ш р у т .
У тром , когд а  студен ты  п о ки д а­
л и  базу , с н и м и  о т п р ави л ся  стар ­
ш и й  кол лектор  Л . С анати н , кото ­
р ом у  п о р у ч и л и  сл ед и ть  за  п р а­
ви л ьн остью  н ап р ав л ен и я . Н о к а к  
тол ько  п ал а тк и  л а ге р я  о стал и сь  
п озади , С ан ати н  у ш ел  стр ел ять  
уток.
— С каж и  Ч есн окову , чтобы  
д ер ж ал  н а  *ту г о р к у ,—к р и к н у л  
он  М ак си м б в у ,—в стр е ти м ся  в е ­
чером  н а  озере.
В дали  в и д н ел и сь  две  п охож и е 
д р у г  н а  д р у га  возвы ш ен н ости . 
К  одной  и з  н и х  и н ап р ав и л и сь  
ю нош и. Х лю п ая  по болотам  р е ­
зи н о в ы м и  сап огам и , п одн и м ая  
т у ч и  м ош ки , он и  п роходи ли  ки- 
л ём етр  за  ки лом етром , о б н аж е­
н и е  за  обн аж ени ем . Р аб отал и  
м олча, сосредоточенно. И  только  
п осле п о л у д н я  зам ети л и , что  сби-
11= Их б ы л о  т р о е
л и с ь  с п ути . Р е л ь е ф  н а  к ар те  не 
«вязался»  с м естностью .
О ни ж дали , что  вот-вот в п е р е ­
ди  засв ер к аю т  озера, около кото­
р ы х  п роходи ла н а  к ар те  л и н и я  
и х  м ар ш р у та , н о  ви д ели  только 
н овы е вы соты , болота, р у ч ьи . Н а 
ком п ас п о л агать ся  н е  п р и х о д и ­
лось: в о к р у г  за л е га л и  м агн и тн ы е
Р У Д Ы .
Н а п р и в ал е  С ф ен. п оспори л с 
А натоли ем , к у д а  идти . Н о А н а ­
то л и й  хотел  о б я зател ьн о  за к о н ­
ч и ть  м ар ш р у т . Р еш и в , что к ар та  
н е  совсем точна, он и  сн ова д в и ­
н у л и с ь  по ази м у там , тщ ател ьн о  
п роверен н ы м  в л агере .
Ю нош и устал и . К аж д ы й  ш аг  
стои л  бо л ьш и х  трудов. Н асту п ал  
вечер , а за  н и м  —б ел есая  поляр­
н а я  н очь. М аксим ов н а ч а л  н о ­
в ы й  спор:
— Т ы  все  в р ем я  заб и р аеш ь  
влево. Н адо  и дти  к п алаткам . 
М ар ш р у т  все равн о  сегодн я  не 
кончим .
— В ам  просто х о ч ется  сорвать  
зад ан и е , — р ассер д и л ся  А н ато ­
л и й .—Н адо н а й т и  ош ибку. О на 
н езн ач и т ел ь н а . И  тогда бы стро 
п ройдем  по м ар ш р у ту .
Ч есн оков  бы л старш и м , и  его 
сп у т н и к и  п оследовали  за  ним . 
З ап и сей  у ж е  н е  вели . Х отелось  
есть. А п оследн и й  су х ар ь , кото­
р ы й  бы л у  А н атол и я, он и  съ ел и  
ещ е днем.
М олча п рош ли  к и л ом етра  три  
по н езн ак о м о й  угрю м ой  м естно­
сти. П очуди лся , а  м ож ет бы ть
и д ей ств и тел ьн о  п ослы ш ался , 
в о л ч и й  вой. К аж д ы й  подум ал, 
к а к  п ри годи л ось  бы р у ж ье , кото­
рое, у х о д я  н а  озеро, п р и х в ат и л  с 
собой С анати н .
Ч есн оков , сл егка  н а к л о н и в ­
ш и сь  вперед , у п р ям о  ш агал  и 
ш агал . В п ар ти и  он  п о казал  се­
бя  хорош и м  ходоком. Он бы л 
см елы м , н асто й ч и в ы м  и  уп орн ы м  
человеком  и р еш и л  во что бы то 
н и  стало, доб и ться  своего.
М аксим ов и  К ар аго д и н  вд руг  
вспом н и ли , к ак  дал еко  он и  от 
л аге р я , п о ч у в ство в ал и  себя  в 
ту н д р е  оди н оки м и  и  б е з за щ и т­
ны м и. И х  о х в ати л  страх .
— Он о п ять  берет  влево. Н адо 
в ы б и р ать ся  бы стрей  к  палаткам ! 
Н у  его к  чорту! — в ы р у га л с я  К а ­
рагодин.
— С н и м  п роп асть  н ед о л го ,— 
у н ы л о  п р о тян у л  М аксимов.
И  посм отрев д р у г  н а  друга , не 
ск азав  А натолию  н и  слова, они 
св ер н у л и  вправо. М аксим ов и 
К ар аго д и н  видели , к ак  у в е л и ч и ­
в ал о сь  р ассто я н и е  м еж ду  н и м и  и 
Ч есн оковы м . К ар аго д и н  н е у в е ­
рен н о  о к л и к н у л  товари щ а. А н а ­
тол и й  о гл я н у л ся  и  м а х н у л  р у ­
кой. С коро о д и н о кая  ф и гу р а  Ч ес- 
н окова  в серой  брезен товой  к у р т ­
ке стал а  едва  зам етн ой , н акон ец , 
ск р ы л ась  и з  вида, словно р аств о ­
р и л ас ь  в тун дре.
М аксим ов и  К ар аго д и н  о ста ­
л и сь  вдвоем . О ни даж е н е  п оду ­
м ал и  д о гн ать  Ч еснокоВ а, у б ед и ть  
его вм есте  и ск ать  п у ть  н а  базу ,
п о д ел и ться  с н им  сп и ч кам и , кото­
р ы х  у  н его  н е  им елось: А нато­
л и й  н е  ку р и л . В к а р м а н а х  М ак ­
си м ова и  К ар аго д и н а  л еж ал о  по 
два коробка сп ичек. Оба они, 
М аксим ов и К ар аго д и н , бы ли  в 
н ак о м ар н и к ах . Ч есн оков  ж е уш ел  
без н ак о м ар н и к а  и даж е без п е ­
рочи н н ого  нож а.
Д олго в ы б и р ал и сь  М аксим ов и 
К ар аго д и н . О ни ели  прош логод­
н и е  ягоды . В ы б и в ш и сь  и з  сил, 
сп ал и  у  костра. Н а  вторы е сутки  
они  в ы ш л и  к  п алатк ам . А нато­
л и й  н а  б азу  н е  в ер н у л ся . Ю нош у 
р азы ск и в ал и  м ного дней . П ои с­
к овы е отряд ы  п р о ч есал и  весь  
участок . Д ва сам ол ета  л етал и  
н ад  районом . Н о А н ато л и я  не 
наш ли...
Э тот сл у ч ай  п рои зош ел  тр и  м е ­
с я ц а  н азад . П оиски  Ч есн окова  
продолж аю тся. М ы не зн аем  его  
судьбы , но н ам  х о ч ется  н ад е ­
я тьс я , что его н аш л и  ры баки , 
п л ы в у щ и е  н а  север  по реке, и ли  
зап о зд ав ш и е  н ен ц ы , у гон яю щ и е 
от г н у са  ол ен ей  к  морю.
С каж ем  о другом . К а к  мог 
стар ш и й  к оллектор  Л . С ан ати н  
броси ть  студен тов? К а к  могли  
ком сом ольц ы  —сту д ен т  ч етв ер то ­
го к у р са  геологи ческого  ф а к у л ь ­
тета  у н и в ер си тет а  Г. М аксим ов и 
студен т, ч л ен  к о м и тета  В Л К С М  
С вердловского  горного  и н ст и т у т а
С. К ар аго д и н  —броси ть своего то ­
в а р и щ а  одного в тун дре?
М ы н е  берем ся  су д и ть  о п р о ­
ф есси о н ал ьн ы х  к а ч е с т в а х  М ак­
си м ова и  К ар аго д и н а . В озмож но, 
они  хорош о ум ею т в ести  р а з ­
ведку , р азб и р аю тся  в породах, 
осадоч н ы х  о тл о ж ен и ях  и  т. д. 
Н о н асто я щ и й  ге о л о г—это, п р е ж ­
де всего, н аст о ящ и й  человек. Н и 
М аксим ов, н и  К ар аго д и н  не вы ­
д ер ж ал и  своего первого  и с п ы та ­
н и я . О ни о к азал и сь  трусам и , 
эгои стам и . В и х  сер д ц ах  н е  н а ­
ш л ось  м еста  д л я  м у ж ества , дл я  
свитого ч у в ств а  товари щ ества .
В троем  они  бы ли  си льн ее , чем  
к аж д ы й  п орознь. О ни бы о б я за ­
тел ьн о  вы брал и сь , они  м огли  бы 
п оддерж ать  д р у г  друга , р а зж еч ь  
костер  и  д ать  си гн ал  сам олету , 
д о ж д аться  помощ и. Но М аксим ов 
и  К ар аго д и н  н а р у ш и л и  н е п р е ­
л о ж н ы й  зак о н  геологов — следо­
в а т ь  в м ар ш р у те  за  старш и м , 
со х р ан я ть  коллекти в. И  сл у ч и ­
л а с ь  беда.
В С вердловск  М аксим ов в о з­
в р ащ ал ся  без Ч есн окова. Н и  
сп аси тел ьн ы е  «сто граммов», н и  
п а р т и я  в п р еф ер ан с  с п о п у тч и ­
к ам и  н а  д ен ьги  н е  могли  загл у - 
ш й ть  у г р ы зе н и й  совести. Он бо­
я л ся  посм отреть  в  г л аза  то в а р и ­
щ ам , в г л а за  м атери  А н атол и я, 
к о то р ая  п ровож ал а  и х  обоих в 
д ал ь н и й  путь.
И  зд есь  М аксим ов см алодуш ­
н и ч ал . Т о л ь к о  п осле в ы зо в а  в 
рек то р ат  он н авести л  семью  Ч е ­
снокова. М ать сп р аш и в ал а  о п ро­
п авш ем  без вести  сы не, а М ак си ­
мов сп еш ил  в театр : у  н его  п ро ­
п адал  билет.
Ю. М О КЕЕВ.
Р ед ак то р  
Б. П А В Л О В С К И Й .
